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RESUMO 
 Neste	   trabalho	   pretendeu-­‐se	   realizar	   uma	   análise	   do	   mercado	   europeu	   de	   capital	   de	  risco	  nos	  últimos	  oito	  anos.	  Paralelamente	  a	  este	  objectivo,	  apresenta-­‐se	  um	  pouco	  da	  história	  da	   indústria	  de	  capital	  de	  risco,	   realizando	  uma	  comparação	  entre	  os	  EUA	  e	  a	  Europa.	  Na	   análise	   do	   mercado	   europeu	   de	   capital	   de	   risco	   focam-­‐se,	   por	   exemplo,	   aspectos	  relativos	  aos	  montantes	  de	  investimento,	  de	  captação	  de	  fundos,	  tipo	  de	  investidores	  e	  tipo	  de	  investimentos.	  Entre	  outras	  conclusões,	  verificam-­‐se	  que	  são	  os	  bancos	  e	  os	  fundos	  de	  pensões	  os	   principais	   fornecedores	   de	   capital,	   que	   é	   um	   mercado	   tradicionalmente	  doméstico	   e	  que,	   em	   termos	  de	  montantes	   investidos,	   são	  os	   investimentos	  de	  tipo	  buyout	  que	  possuem	  maior	  representatividade,	  mas	  que	  quando	  analisados	  os	   números	   de	   investimentos	   efectuados	   são	   os	   do	   tipo	   de	   expansão	   que	  predominam.	  	  	  
ABSTRACT 	  In	   this	   work	   it	   was	   intended	   to	   carry	   through	   an	   analysis	   of	   the	   European	  venture	  capital	  market	  in	  the	  last	  eight	  years.	  Also	  it	  was	  done	  a	  summary	  of	  the	  venture	  capital	   industry	  history,	  carrying	  through	  a	  comparison	  between	  U.S.A.	  and	  Europe.	  In	  the	  European	  venture	  capital	  market	  analysis	  it	  was	  pointed	  out	  aspects	  about	  the	  investment	  totals,	  fundraising,	  investors	  types	  and	  investments	  types.	  Among	  others	  conclusions,	  it	  was	  found	  that	  the	  banks	  and	  pension	  funds	  are	  the	  main	  suppliers	  of	   capital,	   that	   it	   is	   a	  market	   traditionally	  domestic	  and	   that,	   in	  totals	   invested,	   the	   buyout	   investments	   are	   the	   ones	   that	   possess	   greater	  representation,	  but	  when	  analyzed	  the	  numbers	  of	  realized	  investments	  it	  is	  the	  expansion	  investment	  that	  predominate.	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